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Anula I — Nr. 30. Vidi«, vineri 17/29 iuniu 1866. 
Eí« de t r e i ori in septemana: M e r c u r i - a , 
V i n e r i - a A l )o m i n ec'a, candu o c.'ila intréga, 
randn numai diumetate,adeca dupa rnoinentuln 
impregiurarilnru. 
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p e n t r u A u s t r i a : 
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„ patrariu „ * - " 
p e n t r u R o m â n i a «i S t r a i n e t a t e : 
pe anu intregu • 
„ diumetate de anu 
B patrariu n « • 
fl. a. v. 
lu ti. v. a. ALBI NA 
Prenumeratiunile se facu la toti ddl cij 
dinţi a-i noştri, si d'adreptulu la Redâ<jt i i^*î« t '4• 
Stadt, Wallfischgasse Nr. ë, Mezzanin^HlRÖ?\í%í/ 
surită se adresá si corespundintiele, ce privesèu 
Kedactiunea, administratiunea séu speditur'a; 
câte vor fi nefrancate, nu «e vor prituí, éra cele 
**» anonime nu se vér psb l i é ï . 
Pentru a n u n e i e ' s i alte oomunicatíuni de inte­
resu privatn — se îespunde cate 7 cr. de linie, 
repetările se facu eu pretiu scadiutu. Pretiulu 
timbrului cate 30 cr. pentru una data < < se 
antecipa. Speditur'a: Schullerstraase Nr. 11 
unde se primescu insértiuni, 1 
Invitare la prenumeratiune. 
Ou 1 jnh'n s. r. incependn-se. patra­
riu nun de anu, descliidemu abonaminte 
nóue la diuariulu „ALBINA." 
Oonditiwniie rem ami ceha de pana 
acum'a, ce se vedu in fruntea fóiéi. 
Rogînmi pre dd. prenumeranti a 
icrif cur atu numele si posfa ultima, pen­
tru a pott i nenn jur d neregularitatea. 
Domnii car! ni detoresm pretiulv 
dabon aminte d'in trecvtn, sunt rogati a 
ni lu trimite. 
Y ima 16 /28 juniu. 
Pre candu scriemu aceste sire, înili-
îi'a desvólta aplivitate mare. Scirile ce ni 
sosira pu.ua acinn'a, le insiràtnu mai la 
vale, unde vorbimn desdinitu despre cam 
puln de bătălia. — 
Pre candu pre continentulu Euro­
pei, armele trasera a supr'a loru atenţiu­
nea dedicata mai nainte eschisivu des-
voltai ei institutiunil.oruconstitutiunali, — 
in Anglia situatiunea e tocm'a contraria, 
ea merge in pace pre calea ordiuaria. 
Partit'a potinte a căreia inima fuse Pal-
merstou, dupa mjírtea acestuia se sus-
tienù la potere, radiemata pre lordulu 
Russel si spriginita de Glastone. A tre-
buiţii inse ca acesta partita sê sentiésea 
per<lereâ suferita, pf-jnmorţea lui Palmei:, 
aton, ea ac» cauta sê predee i'renelfe gu-
vernarei in.manile inimiciloru sei poli­
tici. Caus'a acestei căderi fu proieptulu 
reformei legei eleptorali. aşternuţii de 
Russell parliamentulni. Acestu proieptu 
un\ tote partitele, la lupta pentru unu 
puntu contra ministeriiilui. Partit'a pre 
care se radimá ministeriulu, remase in 
minoritate. Urmarea acestei căderi fu 
precum neci póté li altmintre in Anglia 
constitutiunale --- cà ministeriulu si-dede 
demissiunea. 
Regina dupa consultări lunge,in cari 
miniştrii nu voira a-si retrage demissiu-
nile, in fine se învoi a le primi. Lordulu 
Derby e chiamatu acù a compune mini-
sterin nou, care inse pana in aceste mo-
minte nu se forma, ci cercula numai 
combinatiuni. 
Ceea ce indrépta atenţiunea cohti-
nentului Europei a supra acestui evine-
mentu, e direptiunea politicei esterne a 
cabinetului venitoriu fatia cu evenimin-
tele resbeîiee. Se presupune cà acestu 
cabinetu nu se va multiami a continua 
politic'a antecesoriloru, ce datate ori o 
acusara despre mîesiorarea autoritatei 
angle in strainetate, lasandu eviniminte 
mari a se desvoltá precum nu recerea 
interesulu anglii. 
Ori cari sê fie combinatiunile despre 
politic'a cabinetului fiitoriu, sê nu per-
demu d'in vedere cà poporulu Britaniei-
Mari e alu comerciului, ca atare e intru 
interesulu lui a dori purure pace, si 
candu n'o mai póté sustiené preferesee 
^^-a l i ta tea . — 
Corpulu legelativu alu Franciéi gata 
cu bugetulu. In decursulu desbateriloru 
n u fusera rare spressiunile de păreri de 
reu cà guvernulu mai tiene si aeii restiin.su 
dreptulu legelatiunei de a iul rá iu detaiu 
la tote pusetiunile. Candu guvernulu d'in 
motivu de politica europeana cerea a nu 
ti desbatuta cutare cestîune, membrii 
opusetivinei întrebau daca nu cumva cor 
pnlu legelativu are vóia a-si dá insu-sî 
demissiunea. — 
In Spania, conjuraţii fura descope­
riţi, si caii d'intre ostaşii cpnjuratori nu 
scapără, pre teritoriulu Franciéi, ci puse 
pre ei mana guvernulu spaniolii, i pe­
depsi cu asprime. Scirile ce-ni sosesende 
acolo spunu cà tiér'a e liniscita. ceea ce 
cu greu se póté crede daca vom consi­
der;'! intentiunea guvernului de a sus-
pinde viéti'a si libertăţile constitutiunali, 
de a incredintiá ici si colè administratiu-
nea in manile miliţiei. Atari despiisetinni 
nu sunt caracteristic'ii tieriloru liniscite. 
Telegramele ce diuariele nemţiesci 
primescu d'in Bucuresci, daca le-am cre­
de, am ave motive a asceptá lucruri triste. 
Ele vorbescu de nemultiamirea poporu­
lui \si de sentiulu iritaţii, dar nu spunu 
căuşele, si tocm'a asta cereustantia ne 
face a trage la indoiéla adeverulu loru. 
Fapte mari sau inteniplatu in România 
de uuu tempu in cóce, si fora versari de 
sânge, acestea le credemu garantie pen­
tru sentiulu poporului. 
Spnti l i i i iH'a conservafilorii contra 
Oaco-ftoiuaiiiri. 
Unu domnu romanu de preste Car-
pati, cunoscuţii alu nostru, binevoi a ni 
trimile o serisóre, in care se dice intre 
altele: „M'ani miraţii multu, cum in tem­
purile acestea candu si la DYóstre poli­
tic'a tlà tuturora lucru destulu, se mai 
afia cine-va, cui sê-i vina in minte a opri a-
tentiu'nea in inediloculu sconiotelorii si a 
o impinge la insînuatiunea Daco-Roma-
niei. Asemene fanfaronada trebui sê lie 
mare, de óra-ee vediu cà gazetele romane 
se şcolara tote in contra, ba unu eore-
spnndinte d'in Pesta provoca si pre „ Ro­
manuluB sê reproducă articolii d'in ee-
stiune publicaţi de «Gaz. Transilvaniei-
si de „Concordia." — „Romanulu" re­
produse, ca se arete si elu ea nicairi nu 
esistu atari tendintie. Dar »Albina" de 
ce n'a luatu cuventulu de odată cu cele 
laltë gazete romane, d'in parte-mi credu 
cà glasul u unanimii petrundea mai re­
pede si mai cu siguritate la urechile ce­
lor'a ce voimu sê lauda 
Dechiaràmu d'in capulu locului cum­
ca noi neci asta data n'am grai de cestiu­
nea i.tinsa, daca nu ui s'ar cere splica-
tiunea causei pentru care am tacutu. 
Aspiratiunile nóstre nu tintescu de 
catu la dreptate, deci nu poternii avé ne­
mien de taintiitu. Respundemu bucuroşii 
celor'a ce binevoiescu ane intrebá. Vom 
spune motivele tacerei nóstre, si suntemu 
convinşi cà majoritatea eetitorilorn noştri 
vor consenti cu noi. 
De locu ce se ivi „Daco-Rouiauia," 
ne intrebaramu insi-ne: cine a dis'o? 
„Pesti Hirnök" fu celu ce sparià. Aci 
urma naturalminte Întrebarea a doua: 
cine e „Pesti Hirnök"? E orgamilu par­
titei conservative d'in Ungaria, dar alu 
celei-a mai conservative de catu conser­
vativii de la ' gu ve'rnu, cari de locu ce 
Înalta a mana frenele administratiunei, 
aflara cu cale a infiintiá altu diurnalu 
„Magyarország," pentru a esprime pă­
rerile loru, amice lui *Ifirnök," dar to­
tuşi nti identice. 
Cunoscumu mintenaş! cà in asfa ce-
stiune am avé de a face cu conservativii 
cei vechi, deci cautaramu a ni reculege 
cunrtscintiele ce le avemu despre acésta 
partita, càci ar ti lucru neprecugetatu a 
voibf mai nainte de a sei cu cine. 
$ê premitemu pe scurtu descrierea 
acesîei partite. Cumca cu acést'a simpa-
rfséza Romanii mai putienu dintre tote, 
e de prisosu a o spune, scie tóta lumea 
cata n e cunósce pre noi si pre ea. Ea, 
care voiesce sê conserve tote, neci candu 
nu ne' va poté capacitá cà e intru intere­
sulu nostru ca si noi sê conservàmu tote ca­
te le avemu, d.e. in politica sê conservàmu 
neindreptatirea nóstra natiunale. a lim-
bei; pre terenulu intielesuale nesciinti'a, 
pre alu materialismului sevacVa s. m. d. 
D'in parte-ne rieci candu ne-am datu tru­
da a o îndupleca pentru noi, seiindu cà 
nu ni póté folosi , dar neci strica, d'in 
causa cà ea nu se bucura de popularitate 
neci chiar la poporulu magiaru, va sê 
dica neci guvernulu nu-i atribue nifire 
insemnetate, càci coalitiuni ' cu cei slabi 
nu Iu potu ferici. 
Acést'a e partit'a d'in „Hirnök" si 
de pre langa elu. D'acl se pote mesura 
importanti'a cuvinteloru acestui organu, 
daca la alarm'a lui, Romanii au cuventu 
a se pum- pre picioru de resbelu. 
Acestu organu, ]>ropagandu egemo-
ni'a natiunei magi a re in tote tierile. 
ce se dieu ale coronei S. Ştefanii, iinpra-
scia focii si apa a supr'a tuturor'a, cari 
innaintea lui nu-si rădica căciula cu pre 
plecata plecatiune. Se in tielege ca intre 
acesti-a pj-e Romani i gasesee in loculu 
antaiu, si d'acl sentiemintele lui pen­
tru noi. 
Aceşti omeni, cunoscendu-si póté 
pusetiunea cà nu multu ni potu strica 
neci in direptiunea catra guvernu neci 
in cea catra opininnea publica, pentru 
ca totuşi se nu ni dee pace, gasira me­
to du nou: a atinge unele cestiuni iumodn 
de natura a superá pre Romani. Acestu 
metodu l'urméza, si daca potu provoca 
neplăcerea Romaniloru. — si-ajunsera 
scopuln. se bucura. 
In catu pentru noi, asiè prece-
peniu tendinti'a lui „Hirnök." Motive a-
vemu intre altele, cele ce le dise acestu 
organu cu ocasiunea infiintiarei metro-
poliei romane orientale, si acii éra despre 
comisiunea filologica ce se crede case va 
aduna la Bucuresci. 
In fatia acestui metodu. ne-am în-
trebaţii insi-ne ce sê diceinu de Daco-
Romania lui „Hírnök." - Se iueepemu 
a ne scusá, va sê dica sê aretàmu cà a 
facutu impresiune a supr'a nóstra? Ba, 
càci astfelu faceamu chiar spre bucuri'a 
lui „Hirnök," dsa ar fi risn, vediendu 
catu de bine i sucede maniera. — Eca 
aci motivulu pentru eare preferiramu a 
tacé! in politica, a face bucurie inimicu-
lui nostru, nu e eredinti'a nóstra. 
De securii cà alţii vor fi preceputu 
altmintre acésta cestiune. D'in parte-ne 
avemu purure respectu pentru părerile 
altor'a, mai alesu candu suntemu con­
vinşi cà ele purcedu d'in sentieminte cu­
rate, dar acést'a nu ne póté impedecá 
intru a réserva nedependintia si pentru 
a le nóstre păreri modeste. 
Astfelu'' faeuramu numái ét seírietö-
riulu foisiórei sê iee cunoscintia despre 
acést'a, batandu-si jocu, ca sêvéda „Hír­
nök" cà Romaijii l'au preceputu, si >ca; a-
cesti-a ridu mai nainte de ce i-ar veni 
dsale rondulu la risu. , ! > 
S'ar insielá „Hirnök" daca ar crede 
cà asta data pentru cuvintele dsale prin-
seramu péna a mana, nu, ci pentru a r e . 
spunde la întrebarea ce ni facil suslaw-1 
datulu domnu romanu de preste Carpäti, 
pre care Iu credemu acii multíamitu, 
multiamindu-i din partene de întrebare. 
— In catu pentru numitulu diurnalu ma­
giaru, fie securu cà nu ne vom mai man­
ca cu elu, pre catu tempu i va tiené po­
pularitatea de acum'a, ceea ce Ddieu sê i 
o tiena, pro salute reipublicae. 
Da«a am intratu acum'a in acésta 
întrebare, sê mai cercàmu daca mai a-
fl'àmil'"îrtca' pre cine-va in lumea larga 
care' se fecundeze numitului organu ih 
cestiunea de l)aco-Romania? 
Romanulu, cu sentieminte dinasteie, 
privesce mai antaiu catra tronu.Monarculu 
si dinasti'a domnitóre are dovedi multe 
tle eredinti'a romana, date de strămoşii 
noştri, si sigilate de noi. Binefacerile 
prè gratióse ce le primimu pre di ce 
merge ni sunt dovedi cà amórea nionar-
cului pentru noi e neîntrerupta, precum 
e si eredinti'a si alipirea nóstra catra elu. 
— Aci dar suntemu securi. 
Ne invingesce presupunerea pu­
blica, omenii cu minte si cei ce ne eu-
noscu? Ba, pentru cà acesti-a n'au gasitu 
la noi atare vointia, si chiar candu ar e-
siste - ce nu permitemu — totu nu am 
fi periculoşi, càci suntemu departe de a 
avé potinti'a. Trei ani d'in istori a mai 
nóua, ni face siervitiu in asta privintia. 
Pentru a luá Holsteinulu de la Dane­
marca, — o potere micutia — trebui sê 
aducă decisiune confederatiunea nem-
tiésca, representantele a loru 40 milióne 
de omeni, mersera trupe d'in Austria, 
Prusia, si mai cate-va nemţiesci. Holstein 
e ocupaţii, dar acù avemu resbelu mare 
nascutu d'in acésta causa. — Avendn a-
cést'a in vedere, unde e minte omenésca 
care sê-si póta intipuí ce potere s'ar ré­
cére pentru a porta resbelu cu trei po­
teri deodată precum sunt: Austria, Rusia, 
si Turcia? De unde s'ar aduce atat'a mi­
liţia? Apoi cealaltă parte a Europei inca 
n'ar privi la turburari cu indtferentismu, 
cu manile in senu séu tocm'a in perin-
dele. Combinatiuni intr'adeveru minunate, 
dar inca si mai multu neîntemeiate, ne-
servindu-le de base de felu vr'o inten-
tiune. 
Dóra crede cineva cà organele gu­
vernului ne invinueşcu? Ba, pentru cà 
neci candu neci unu guvernu, nu póté 
avé interesu a trimite sciri la adres'a 
Europei cà: en càutati! éca aici unu po-
poru, incredintiatu guvernarei mele, dar 
carui-a nu-i place de mine! 
Revista diuaristica. 
Világ," carele dice cà a redicatu arm'a in îtfte-
resulu ruteniloru, dar intr 'adeveru mai multu 
in interesulu partidei, aristocrate-magiare, carea 
— precum bine scimu — e inamica tuturoru ni-
süinfieloru natiunale. — Luptatoriulu insem-
rtatu cu trei stele, acum'a si-fini escursîiinea 
combinatiuniloru sale, deci acum'a trebuie sê 
amintimu si conceptulu finale, ce si l'a resu-
matu in privinti 'a ccstiunei natiunale. 
Elu apriatu ni spune, cà deslegarea ces-
tiunei natiunalitâtiloru t r e b u i e sê consune cu 
întèntiunile „ n a t i ü n e i d politice,carea precum 
scimu e naţiunea magiara statatóre d'in „com-
plesulu" tuturoru natiunalitâtiloru conlocuitórie, 
si mai departe dice, cà: „veri ce concessiuni; 
cari ar trece peste principiulu parificatiunci 
cö'iistitútiunale, ar pregăt i pentru noi si urmă­
torii noştri ( ? | b a t a i i ' a e t e r n a , de ale carei-a 
urmări sê ferésca Ddieu pre magiari si pre 
noi (adeca pre ruteni)!" 
Dar se mângâia, cà natiunalitatea ru-
tána riunutresce dorintie de acelea,cari ár t ientí 
atacarea integritate! patriei,' si cà desî o 
parte neînsemnata a intielegintiei loru pati-
mesce de acesta boia, totuşi: — b i e t u l u p o ­
p o r u r u t é n u n i c i p a n a 'n d i u ' a de a d i nu 
s c i e cà ce - e a c e e a c e s t i u n e n a . t i u n a l a ! 
A buna séma nici densulu nu precepe 
seu nu vdîescé sê iritieléga cestiunea natiunali­
tâtiloru, càci protestera contra dorintieloru na­
tiunale ale ruteniloru formulate de J . Morav-
csik si J . Francisci ce s'au publicatu in „Pest 
—Budinşzke vidomoszti" d'in anulu 1861, ma 
nu numai, cà protestédia contra acestoru for­
mulări de dorintie natiunali, ci a priori numai 
de catu dice cà acelea sunt numai nisce urmări 
ale politicei manipulatórie a reactiunei. 
I n urmarea acestor'a densulu crede a fi 
bine informatu, cumca rutenii numai de la 
restituirea constitutiunei (magiare) spere'za des­
legarea c e s t i u n e i n a t i u n a l e , — inse noi 
nu-i petemu crede numai la „barba",cumca acea 
constitutiune n e r e v e d i ú t a , nestraformata si 
acomodată c e r i n t i e l o r u c o m u n e , ar înde­
stuli in deplinu si pe fratii ru ten i , de óra-ce 
numai ce mai 'nainte dise cà: bietulu poporu 
ruténu nu scic ce-e aceea c e s t i u n e n a t i u -
n a l a , — apoi daca nu scie, cum sê spereze a-
cestu sermanu poporu d e s l e g a r e a c e s t i u n e i 
n a t i u n a l e de la restituirea constitutiunei de-
fectuóse d ' in 1848? 
Nu punemu inse nici o ponderositate pe 
aserţiunile, séu mai bine disu combinatiunilc 
acestui ruténu ratecitu, amintimu numai pe 
scürtu cumca densulu e pré indestulitu cu 
proiectulu in privinti 'a cestiunei natiunalitâti­
loru facutu de comisiunea dietala d'in 1861, 
ma dice cà in acelu proiectu s'a desvoltatu mai 
multe de cate ar poté rabdá de-o camdata na­
tiunalitatile si se teme ca nu cum-va acele con­
cesiuni pré grase sê îiu li strice stomaculu, 
deci bravulu ruténu in interesuju consangeni-
l e ru sei, afla cu cale a spune, cumca tote do­
rintiele de natiunalitate ale ruteniloru se con-
centréza in a u t o n o m i ' a b i s e r i c e i , in care 
sê-si péta aperá si desvoltá libertatea cosciin-
ti'ei si — p a l a d i u l u n a t i u n a l i t a t e i — a-
decà l i m b ' a m a g i a r a careavreu s'o introducă 
rutenii (??) in téte bisericele loru, si daca 
s'ar împlini tote acestea „se v a m a r i si v a 
î n f l o r i a c é s t a t i é r a o r i ce v o r face ne ­
a m i c i i c o n t r a e i ! " 
Astfelu voiescu unii sê deslege cestiunea 
natiunalitâtiloru, — pr in astfelu de medilóce 
sê fericésca ticr'a, carea a buna séma s'a satu-
rtttu chiar si de mirosulu acestei fericiri — 
nefericite! 
Diet'a Ungariei. 
Siedinti'a casei represent. d'in 26 iuniu 
Presiedinte: Carolu Szentiványi. 
Dupa autënticarea protocolului d'in sie­
dinti'a trecuta, Csengery ca referinţele deputa-
tiunei rcgnicolare in caus'a croata referéza de­
spre activitatea acelei deputatiuni , facendu 
cunoscutu cà n'au potutu veni nici la o contie-
legere cu deputaţii croaţi, cari des! sunt aple­
caţi a recunósce relatiunile Croaţiei cu Ungaria 
fatia cu c o r ó n ? a , dar nu sunt împuterniciţi 
a recunósce drepturi le Ungar ie i asupra Fiumei 
si teritoriului Mura (Mura-Köz), spune inse cà 
despărţirea deputatiloru a fostu cordiala si de 
bunu auguru pentru,veni tor iu . 
Dttpa acést'a re&randtt cernişi unea buge­
tului cjisei, la fistttd. Vladu vorbesce contra 
aeelei profguneri acomisiunci: ca d. A. Medanu 
sé mi •jtÉtmé'íca diurnele de la deschiderea 
dietei, ci de atunej, de candu dupa finirea inve Mai deunadi facuramu amintire despre 
lupt'a unui ruténu (?) in fo'i'a magiara „Maţgfuţl stâgatiffteij V* ivitu la Pestaf,;<*s.'a inso «emane 
pe langa' propunerea comisîuiici. 
Apoi referinţele comisiunei verificatórie 
propune ca deputatulu Koller sê se verifice, 
ceea ce se primesec cu unanimitate. Mai refe-
randu cate-va cause si comisiunea pentru peti-
tiuni, se ivesco S z l á v y , corniţele Biliariei si 
notariulu casei dc sus, carele pasindu naintea 
presiedintelui, spune cà e însărcinaţii de Emi-
ninti'a Sa Primatele ca sê predec rescriptulu 
prè 'naltu alu Majestatei Sale datatu d'in 24. 
1. c. in Viena si adresaţii catra cas'a magna-
tiloru si cas'a representantiloru, in care Maj. 
Sa cu părere de reu spune cà giurstarilc ontice, 
cari amenintia esistinti'a imperiului L'indc'mna 
ca sê proroge sesiunea dietei, amanandu lucră­
rile ei „începute salutariu" (üdvösen kezdett) 
pe unu tempu nedeterminatu, adeca pana 
candu imperiulu va fi asecuratu de atacările 
inamice. 
Acestu reseriptu prè 'naltu fîi ascultaţii 
cu adânca tăcere. 
Dupa cetire Fr. Deák dice cà nu e de a 
se îndoi diet'a cumca prorogarea dietei prin 
prè 'naltulu reşeriptu nu e legala, càci Maj. Sa 
e indreptatitu dupa lege a face acést'a, deci in 
privinti 'a acestei-a n'are cas'a ca sê faca nici o 
decisiune séu dora vre unu protestu, ci elu pro­
pune, ca cas'a sê-si esprime părerea de rcu cà 
giurstarile grave impedeca realisarea dorintie­
loru comune de a veni statulu in viétia consti-
tutiunala; — spere'za cà armele imperiului 
catu de curundu vor asecura pacea, si totu de 
odată si-esprime si acea parère de reu cà dorin­
tiele tierei esprese in cele doue adrese, nu s'au 
realisatu inca, in fine cas'a se^lechiara cà va 
romane cu constantia pe langa cele esprimate 
in adrese, asceptandu intruducerea vietiei con-
stitutiunali. 
Acésta propunere s'a primitu cu majori­
tate, ér propunerea a dóu'a făcuta de C. Tisza, 
ce pretinde protestu contra unoru fapte nelegali; 
ce dora ar întreprinde regimulu, remase in 
minoritate. 
Dupa de óra redigendu-sc protocolulu 
siedintiei — se autentica, apoi presiedintele ic 
remasu bunu de la casa prin o vorbire scurta, 
in carea dice, cà desi diet'a nu póté aretá vre-
unu resultatu maro, totuşi se pote lauda cu 
cele doue adrese si cà: „a f a c u t u t o t e , ce 
p o t e face p o t e r e a o m e n é s c a ! " — Cas'a se 
disólva intre aclamatiuni de: „ E l j e n ! " 
Dupa siedinti'a casei deputatiloru, totu 
de odată si cas'a magnatiloru a t ienutu siedintia, 
uude notariulu casei repr. V. Toth a dusu 
rescriptulu imperatescu. In acésta casa Baro­
nului Wenkhe im corniţele Bichisiului a tienutu 
o cuventare loiala si înfocata, laudandu bra-
vur 'a armatei carea si pana acum'a a seceratu 
gloria. 
Presiedintele ic remasu bunu, apoi Em. 
Pécsy corniţele comitatului Abauj multiamesce 
presiedintelui si cas'a se dcsolva intre aclama­
tiuni entusiastice. 
D' intre romani numai llust. Sa eppulu 
Popu-Szilágyi a fostu intre magnaţi. 
Rescriptulu reg. catra diet'a 
Ungariei. 
Franciscu losefu Antaiu, d'in g ra t i a 
lui Ddieu Imperatu alu Austriei; rege aposto-
licu alu Ungariei , Boemiei, Galitiei si Lodome-
riei ; regele Lombardiéi, a Veneţiei, Iliriei, ar-
ciducc alu Austriei s. c. 1. s. c. 1. demnitariloru 
besericesci si mireni, staturiloru sî representan­
tiloru credinciosului Nostru regatu Ungaria si 
a parti loru adnesse, cari-su adunaţi la diet'a 
conchiamat'a de Noi pe 10 diecemvre 1865 in 
liber 'a Nóstra cetate regésca Pesta, salutarea si 
g r a t i a Nóstra. 
Amat i credincioşi! Candu Noi in dilele 
d'in urma ale anului trecutu de curundu provo-
caramu statele si representantii fideli ai ama­
tului Nostru regatu Ungar ia adunaţi in ju ru lu 
tronului Nostru spre conlucrare la lucrulu legc-
latiunei, am fostu petrunsi de spcranti'a, cumca 
binecuventarile pacei vor reniané păstrate cu 
durabilitate pentru tóté popórele imperiului 
Nostru, de cari binecuventari ele se bucurau ne-
superate in acelu tempu. 
Acésta sperantia, spre adanc'a Nóstra do­
rere, nu se implini. 
Staturiloru si representantiloru, adunaţi in 
dieta li e cunoscutu deplin«v<inrs»lu acelor* 
eventáiíate, a caror'a desvoltarèfinale Ne sili «tt 
sustar"«» meatacabila a intregitatei si pusetimwi 
statului garantate pr in tratate interna tiu n&li -ţL 
a teritfwiuluitierilorumoscenite. de la strjqtypttii 
N ostii, sé le «jtjpamu o » ' Ş ^ l ^ l « ; e ^ t ^ p i i ' itt-
dreptatítPfcreafte'rarei propre s is? Ne o-pftftémn 
cu mana armata atacuriloru nedrepte. 
Amaret iunea lupteloru, carea in moinin-
tele grele dc decisiune petrunse inim'a Nóstra 
parîntésca, se mai urcà prin consciinti'a cumca 
acésta cercetare aspra Ni se impuse tocm'a 
atunci, candu Noi respundiendu la cea mai im­
portanta detorintia de domnitoriu, regularea 
constitutiunala astar i loru interne ale monarcici 
Nóstre, si in legătura cu acést'a nedependinti 'a 
asecurata straformarei interne juridice si admini­
strative a amatului Nostru regatu Ungaria, o 
insemnaramu de puntu de manecare alu unei 
epoce, a cărei a fine ar fi fostu încrederea renoita 
intre domnitoriu si popórele sale, si prin acést'a 
complanarea posibila a intereseloru reciproce. 
Ni siervesce spre bucurie intima cà am 
fostu mărturie la resunetulu insufletitu ce reali­
sarea acestei résolutiuni a, Nóstre provoca la 
poporatiunea credinciósa a amatului Nostru re­
gatu Ungaria, mărturie vointiei serióse, cu care 
statelo si représentait iii adunaţi in dieta intem-
pinandu aceste intentiuni de domnitoriu a le 
Nóstre, pasira la deslegarea partei ce-i privesce 
pre ei d'in problem'a comuna. 
Cu asemene inultiamire am urmari tu 
aptivitatea ce diet'a s'a nisuitu a desvoltá cu 
iote cà nuori se adunaseră pe orisontele impe­
riului , ea in direptiunea începută nu se lasà 
a se seduce de pregătiri le de resbelu, cari de 
nou pretinsera sacrificie de la tiéra. 
Inse nu Ne potemu eschide d'in convin­
gerea dorerósa: cumca deslegarea durabila a 
problemei, ce nóa tuturor 'a ni e la inima, e 
conditiunata de liniscea deplina a spireteloru, 
acésta binecuventare sublima a pacei, pre candu 
de alta parte ingrigirea Nóstra de părinte alu 
tierei caută se fie dedicata nainte de tote ape-
rarei imperiului amenintiatu in esistinti'a sa. 
Aceste stări nedependinti de yointi 'a 
Nóstra, pre cari Noi am cercatu dupa potintia 
a le incunjurá, in calu s'ar impacá.cu detorin-
ti'a de onóre, Ne silescu acum'a a amaná des-
baterile promitiatórie de resultatu a le state-
loru si a le representantiloru adunaţi in dieta. 
Noi speràmu cà Acel'a, care derege de­
stinele principiloru si a le popóreloru, va dá 
învingere causei drepte, si triumfu ultimu ar-
meloru nóstre binecuventate de Elu, ca astfelu 
sê Ni fie cu potintia a incepe érasi desbaterile 
dietei unguresci si a le duce sub conducerea 
personala la resultatu durabile, privindu dove-
dile viue de aderintia fidela date si pana acu in 
fati'a opresiuniloru actuali. 
Deci candu Noi pe statele si représen-
t a n t adunaţi la dieta, si pr in ei pe poporatiu­
nea fidela a regatului Nostru Ungar ia o asecu-
ràmu de favórea si gratl 'a Nóstra regésca, toto­
dată ailàmu de bine diet'a presinte conchiamata 
de Noi a o dechiará cu solenitate de amânata. 
Datu in capitalea si resiedinti 'a Nóstra 
Viena, in 24 juniu 1866. 
Franciscu Josifu m. p. 
Georgiu M a i l a t u m. p, 
Ioane B a r t h os m. p. 
Pcst'a in 15/27 iuniu. — De locu catu 
se respandl vestea despre prorogarea dietei, 
ablegatii romani, şerbi si ruteni, inspiraţi si 
intetiti de gravitatea momentului, se convorbiră, 
a nu paraşi Pesta, fara a se fi adunatu si con-
tielesu mai nainte despre cele necesarie in 
caus'a natiunalitâtiloru si limbeloru. Deci asta­
di la 11 óre in numeru forte frumosu intr 'o 
localetate in Otelulu „la Palat inulu" si dupa 
o schimbare dc părer i si idei, care decurse in 
celu mai fratiescu tonu, cu unanimitate consta­
tară lips'a de o procedura solidaria in caus'a 
natiunalitâti loru, şi-si dedera cuventulu, cumca j 
indata ce va fi érasi readunată diet'a, deputaţii : 
atinscloru trei naţiuni, ba pre ca(ji va fi cu 
potintia — si a slovaciloru se vor constitui 
in t r 'unu corpu comunu, si pre basea solidare-
tatei vor conlucra cu toţii, ca pr in combinarea 
proicpteloru de lege staverite, de o parte in 
conferinti'a serbiloru, éra de alt'a in a romani­
loru, sê medilocésca unu unicu proieptu co-
munu, pre carele apoi cu toţii sê-lu p ropună 
si sê l 'apere innaintea dietei. 
Pafià la rëâÛunarea dietei 'dèpttÉatii s'au 
ingagîatu a studia cu seriositate unii proieptulu 
celor'a lalti, si a studia si opiniunea publica in 
Şprivinti'a aceloru proiepte; pentru ca deputaţii 
'tfbc-suratu detorintiei loru sê póta merge mana 
iilÄiana atatu ei intre ei pre catu si cu opinimea 
pobiica. 
• In cate-va dile credu cà voiu fi in stare 
A vişApniunica atinsele proiepte, pentru ca sê 
Ic supuneţi prin colonele „Albinei" opiniunei 
publice. Asemenea asteptu, si - fiti convinşi 
cà aştepta inca mulţi alţii, ca „Albina" sê in-
cépa a publica si protocólele conferintieloru 
romane — d'in Inceputu, celu pucinu acelea ce 
cuprindu dcsbaterî de interesu principale. 
Deputaţii romani cei mai mulţi de mane 
in colé vor paraşi Pest'a, intorcendu-se la ale 
sale. Ferice de acei pucini, cari ducu cu sine 
o consciintia curata! — 
BUCOVINA. 
ţ . Sucéva 2/14 iuniu, in diu'a serbării 
numelui marelui martini Ioane celu nou, 
patronului tierii. 
Ori care naţiune e mandra, daca posiede 
dre-cari monuminte, ce-su măr tu r i a vieţii sale 
cei trecute. Acestea i sunt apoi multu pretiui-
vere, pe acestea si-radima ea fal'a sa cea natiu-
nala, pe temeiulu acestor'a pretinde ea la re-
castigarea drepturiloru sale celoru uitate séu pa­
rasite, séu călcate de alţii in pecióre, si-si cere 
loculu celu cuviinciosu intre cele lalte naţiuni 
de pe pamentu. 
Naţiunea nóstra romana inca nu este lip­
sita de a tari monuminte străvechi. Moldávia, 
tiér'a muntenésca, Ardealulu, Banatulu si tote 
locurile, unde au vietiuitu Romani si unde inca 
vietiuescu, sunt semenate cu monuminte istorice, 
cari le dau mărturie despre viéti'a, nobiletatea si 
curajulu Romaniloru in tempurile cele mai că­
runte si despre faptele măreţie si eroice ale 
strabuniloru loru. 
N'avemu de cugetu ca sê inregistràmu 
aici tote nionumintele, ce se afla pe intinsulu 
tieritoriu alu Romaniloru, neci avemu de scopu, 
ca sê amintimu aici de vre unu monumentu be-
licu, ci de unulu, carele ne aduce a minte de 
relegiosetatea strabuniloru noştri romani si de 
dielulu loru int ru respandirea, aperarea si sus­
ţ inerea mantuitivei credintie creştine cei cu 
sânge câştigate de catra intemeiatoriulu ei Is. 
Crestu si latite prin lipasii acestuia, demni si 
cunsciuti de chiamarea loru cea apostolésca. 
Voimu se amintimu aici de santulu marele 
marturu alu crestinetatii, Ioane noulu, ale că­
ruia osaminte se afla depuse spre pastrare in 
beseric'a sântului Giorgiu de'n Sucéva, séu in 
vechi'a beserica a metropoliei moldave. 
Acestu monumentu santu, marturisitoriu 
de relegiosetatea si moraletatea strabuniloru 
noştri, ne s trapune pe noi in tempurile cele 
mai vechi ale vieţii natiunei nóstre romane. 
Elu ne aduce nóua a minte de prè fericitulu 
Domnitoriu alu Moldaviei, Alesandru celu 
Bunu, si de p rè fericitulu Metropolitu alu Mol­
daviei, losifu, cari amendoui, unindu-se ei in 
spiretulu crestinetatii, au adusu monumentulu 
acest'a de la Trapesunt la Sucéva, ca sê fio 
chiar in resiedinti'a domnésca si metropolitana 
unu monumentu alu relegiosetatii si morale-
tatii loru inse-si, catu şi alu celei-a a urmaşi­
lor u loru. 
Osamintele S. Ioane ni rechiama in me­
morie lucéti'a besericei cei domnesci, numita 
„la Mirouti ," in carea fura ele intaia-si data 
depuse, care inse in diu'a de astadi e parasita 
si multu resipita, fiindu ca numai o relicie 
marturisitore de relegiosetatea Romaniloru an­
tici moldavi. Despre acésta beserica, un'a de'n 
cele mai frumóse in privinti 'a stitului (goticu) 
didirii, si cârca se afla in prejm'a ruinelcru ce-
tatiuei lui Stefanu celui Mare de catra nordu, 
viédia traditiunea popurala, cà ea a fostu, de'n 
caus'a valei, legata ou cetatiuea pren unu podu, 
pe carele Domnii si Do'mnele mergeau la be­
serica. 
Monumentulu osaminteloru S. Ioane 
ne reproduce in memorie fapt'a cea marini-
mósa alui Ioane Paleologulu, impcratoriului 
Constantinianei, carele socotindu daun'aí í í fei i . -
narei Metropoliei Moldave de la Ohrida de'n 
Bu lga r i a , cu puterea sa cea imperatésca si 
binevoitóre a conchiamatu in resiedinti'a-si im­
peratésca sînodu de tuti-patru patriarchi ai lu-
mei, si a dechiaratu Metropoli'a Moldaviei de 
nedependinta de la Ohrida,redicandu-o inca si 
la rangulu celu onorificu de patriarchie. 
tnéfl ni aduce a mîhte âcestu mohumetitu 
santu de redicarea Jaailoru la rangul u de re-
siedintia a Domnitori loru si a meţropolitiloru 
moldavi, candu si elu fa intr ' acajîo transpor-
tatu; ni aduce a minte de p rè fericitulu si an-
taiulu cantamentistu alu Romaniloru, de metro-
politulu Dositei u, carele la anulu 1086, de 
gródi'a avaretiei turcesci cei respinse de la 
porţile Vienei, voindu sê scape de pierdiatiune 
odórele cele mai scumpe ale metropoliei,se re­
fugia sub escorta de asigurare, capotată de la 
regele Sobiescbi, laPoloni 'a, ducendu intre al­
tele si osamintele S. Ioane la Folchiev. 
Osamintele S. Ioane ne aducu a minte 
de toti Domnitori i dreptcredintiosi ai tierii 
moldave si ne recbiama in memorie tcmpurile 
cele viforóse, candu Romanulu se lupta pentru 
aperarea vieţii sale cei natiunale si pentru a-
eestu odoru dá pieptulu ciliar cu mórtea. 
Pentru acesta insemnetate a monumentu­
lui osaminteloru sântului Ioane fu si este lo-
culu păstrării acestor'a recunoscutu de catra 
toti Romanii de unu locu santu si bogatu de 
memorie cărunte natiunale. De aceea fu loculu 
acest'a in tote tempurile visitatu de catra Ro­
mani, si de catra cei mai de'n, depărtare, cari 
impreunandu intru inimele ia\e cu simtiulu 
relegiosetatii si celu natiunalu, esira de sub 
mausoleulu sântului Ioane mângâiaţi, alinaţi, 
incuragiati contra lupteloru lumei acestei-a si 
improspetati intru consciintia si simtiulu seu 
celu natiunalu. De buna se'ma, cà neci unu 
Romanu intieleginte, aflandu-se in Sueéva, nu 
pote sê nu ti fostu si sub mausoleulu marturu-
lui Ioane, carele pe langa torturele, ce le pa­
timi elu pentru constanti'a sa in relegiunea 
cea adeverata, scie si torturele braviloru Ro­
mani, Ce le pătimiră aceştia pentru nisuinti 'a 
loru pe mare si pe uscatu, cu scopu, de a-si 
păstra natiunalitatèa si a respinge de la sine' 
tcita influinti'a străina, ceea ce potù sê le im-
piedece progresulu si sê-i arunce in bratiele 
cele sugrumatóre a le amortielei cei spiretuale. 
Da ra beşeric'a vechiei metropolie de'n 
Sueéva nu este numai pentru ^Romani da ace­
sta insemnetate, ci, pentru cà in dens'a se afla 
osamintele s. Ioane, se cercete'dia ea si de 
catra cei străini de credinti 'a si natiunaletatea 
romana, si nu numai dc acei străini, ce se afla 
in Bucovina, ci si de străinii de'n tierile me­
gieşite. De'n tote unghiurile Bucovinei, de'n 
Moldávi'a si tiér'a romanesc*, d e a Craiiti'a 
de pe la Folchiev, de'n Ardealu , vinu cete nu­
mérise de străini la s. Ioane, — bolnavii ce-
rendu pren e lu vindecare, pecatosii heredirea 
gratiei ddieesci, toti afkaugaere si impropriatiu-
nea mantuintiei suâeteact. 
Deci au nu s»»t osamintele s. m. m. Io­
ane untt odora prè «jDmpu pent ru Romani ? 
De aceat'fc, nu a» Iblfirtescu numai -ei insi-si, 
dara inca st cei .stra{n|. Aicia ni se pare a fi 
loculu, de a tmîntt «h referinti 'a cea dusma-
nésa, in carea st»i»iî ' lu cugeta pe Romanu 
fatia cu sine, si «ie'a propri 'a-ne esperiintia 
t rebue sê utaitairisjişHt, cà străinii, deşi nu pen­
tru alt'a veesen aê-lu «ttmedie pe bietulu Ro­
manu, cugetafidn-ln jMHW).rea de antagonistu si 
impiedecatoriu întereseloru sale celoru egois-
tice, aflandu-se ei langa osamintele s. m. m. 
Ioane, carele este unu odoru numai alu Ro­
maniloru, pentru cà numai aceştia l 'au pas­
tratu in contra pierdiatiunei in tempurile cele 
mai g re le si mai fortunóse, se insufletieşcu de 
respeptu c r e s t i n e s c u catra Romani ' s i li se 
móia ur 'a cuntra acestor'a, avendu ei înaintea 
ochiloru sei unu documentu realu despre relc-
giosetatea si moraletatea Romanului si despre 
poterea de viétia a acestuia. 
Móscele s. Ioane, aflatóre in senulu tie­
rii ortodose Bucovina, sunt pentru drepteredin-
ciosii ei de insemnetate mare inca si de'n pun-
tulu de vedere alu nisuintieloru iesuîtice, cari 
au de scopu, de a ne smomí de la credinti 'a 
s trabuniloru noştri, in carea aceştia si-au aflatu 
atatu mantuinti 'a cea sufletésca, catu si ce'a a 
patriei sale; — càci sciindu betranii si pusopa-
gandu-se junimei , cà s. Ioane a patimitu si a rho-
ritu pentru credinti 'a ortodosa, carea a fostu si a 
strabuniloru noştri, apoi sê se redice asupra-le 
chiar si porţile iadului , nu-i vor b i rui . 
D u p a ce am auditu, cà monumentulu o-
saminteloru s. m. m. Ioane este de importanta 
insemnetate pentru Romani, si çhiar si pentru 
cei s t ră ini , sê vedemu acum'a, ori de cores­
punde si esteriorulu localetatii demnetatei in-
semnetatii acesteia? esteriorulu locului aceluia 
adeca, unde sunt depuse spre pastrare osamintele 
numitului marelui martiru. Cu dorere trebue sê 
marturisimu, cà esteriorulu locului neci ma-
caru pe de parte, nu corespunde demnetatii si 
insemnetatii odorului, celu cuprinde in senu-si. 
De'n ori-care parte numai privesci, te cu­
prinde machnitiune adânca. Beşeric'a frumósa, 
marétia si cuprindiatóre, óre-candu beşeric'a 
metropolitana a Moldaviei, instalandu-se in 
dens'a dupre ceremonialulu ortodosu principii 
domnitori, este acum'a petecită cu dranitia, desi 
diduri le i sunt bine conservate, promitiendu 
viétia inca de multe vécuri, daca s'ar provedé 
cu unu acoperementu solidu. Turnu lu clopote-
loru este parte mare stricatu. Chiliele de catra 
resaritu sunt sfarmate, ruine int ru intielesulu 
celu adeveratu alu cuventului ; éra cele de ca­
tra apusu sémena cu bordeele, nefiindu neci 
de cum demne, de a adăposti óspeti. Chiar lo-
cuinti 'a proistosului nu eu multu se deosebesce 
de acelea. 
Ainaru se insiéla caletoriulu celu crestinu 
si petrunsu de credintia si de intentiune man-
tuitiva. Cugetandu de a casa, cà va aHá o di­
dire démna de rcnumitulu martiru Ioane, tre­
bue sê-lu cuprindă gele, vediendu in jurulu 
besericei numai ruine. Cugetandu elu de a 
casa, cà va afla idaposlu si venindu, n'are unde 
sê-si plece capulu. Cugetandu elu de a casa, cà 
sosindii aioia, va fi intinipinatii de ospitaletate, 
se vede insielatu, deridindu lu ruinele, cum de 
potù sê cugete la ospitaletate, de óra-ce ele 
éta! diaeu aieia ca materialii pentru unu spi-
retu ieremianu, carele sê le, deplângă trecut'a 
mărire si isgonitulu simtiu de ospitaletate. 
Nespusa înaehnitiune lu pătrunde pe bie­
tulu Romanu la vederea ace'st'a, dara elu o scie 
si nadusi in sine, eunoscendu-si împrejurările, 
in cari s'a aflatu si d e n cari vitrig'a sorte nu-lu 
niai liberédia. Elu se mangae deci cu aceea, cà 
i-a ajutatu Ddieu, de a ajunsu la loculu dorin-
tiei sale cei sufletesci, si se simtiesce in urma 
indesiulu multiamitu, de a se aflá langa racl'a 
osaminteloru sânte, rogandu-lu pe martirulu 
Ioanu pentru medilocirea rugei sale la Maies­
tatea cerésca, ca elu si soti'a-sî sê fie sanetosi, 
copilaşii sê pi'opasiésca intru cunoscintiele cele 
bune relcgióse, morale si natiunale,si ca natiu-
nea-si se devina é r a s i la drepturile, ce nesa-
tiosulu interesu strainu i le rapî, — departandu-
se dupa atare rogatiuno d'in inima de la racl'a 
s. Ioane cà cu adeveratu devotamentu crestinescu 
si-a împliniţii detorinti 'a ca crestinu si spe-
randu cu increderc evangelica la succesulu ro-
gatiunei sale. 
Romanulu va sei asîa-dara a-si esplicá 
ruin 'a cea varie, ce incunjura unu odoru atatu 
de santu' si carele si l'a servatu elu chiar in 
cuntr 'a tempuriloru celoru mai viforóse; elu 
celu mai put inu se va scandalisa prin acést'a, 
de óra-ce elu bietulu vede si scie de'n propri'a-
si esperiintia, cà si lucrările sale nu arare-ori 
trebue sê se prefacă in ruine. 
Dara nu astfeliu va cugeta celu ce este 
strainu de credinti 'a si de natiunaletatea Ro­
manului . Avemu dovedi pro destule, si espe-
riinti 'a de tote dilele ne convinge, cà strainulu 
totu numai caută ocasiune, ca sê ne cartésca 
si numai a r a r eo r i , adeca atunci, candu este 
convenabilu interesului seu propriu, afla si elu 
causa a ne lauda, in tocm'a ca de'n bunavoin-
tia si sincere ta te. 
Strainulu, vedindu ruinele acestea in ju­
rulu besericei, de asupra caror'a in intuneri-
culu nopţii cocoveicele si-trimbita rcsunetulu 
celu prevestitoriu de morte, ce va dice? te'n-
trebu Romane, carele cu sângele teu ai aperatu 
patri'a, ti-ai arperatu de nemicîrc odórele si me-
dilocele tale cele sustinatórc de viéti'a-ti natiu­
nala si de adeveratu crestinu. Strainulu biete 
Romane, va dice, precum e invetiatu a dice. 
Strainulu, ce te va critica, n 'are de buna séma 
unu trecutu atatu de străluciţii, precum l'ai tu 
dupa nepartenitórca istoric, dara ori si cum sê 
fie elu, fie chiar ca unu lu de 'ntre hcloti, nu te 
va critica cu nepartinetate, ci pentru cà esti 
strainu dc densulu, te va judeca dupa mesur'a, 
ce este străina de împrejurări le t recutului si 
ale presintelui teu. 
Spre lămurirea acestor'a in urma dise, 
amintinni, cà tote sunt constatate in tóta ame-
nuntimea; càci aicia in Sucéva se afla multi 
străini intieleginti, cari inaintc de venirca-si 
in cóce au petrecutu mai multu séu mai put inu 
in orasie mari, unde inca au vediutu aseme­
ne monastir i , in cari se pastrédia relicic de 
ale martir i loru, si aceia chiar in fatia ni-au 
spusu, cà asiá o ru ina in ju ru lu unui atare 
santu renumitu, ei nu si-ar fi potutu închipui, 
daca nu o ar fi vediutu insi-si. 
Acea persona morala, care de'n antice-
tate a avutu dreptulu, de a-si réserva t i t lulu si 
onórea de patronu asupra locasiului acestuia, 
candu Bucovina deveni supt sceptrulu Aus­
triei, si care si l'a si reservatu parte de'n re -
verintîa crestinésca catra osamintele s. Ioane, 
éra parte, pentru cà de beşeric'a vechiei metro­
polie sunt legate multe reminiscintie politice 
si natiunale, — acea persona morala, este P rè 
Santit 'a metropolie de'n Jasi . 
Am comite pecatu mare, daca am acusá-o 
pe acést'a, cà ea nu si-arfi implinitudetorintîele 
sale fatia cu unu dreptu atatu de onorificii, 
precum este cel'a alu patronatului asupra ver 
unei beserici. De 'n contra noi trebue numai se 
marturisimu cu multiamire, cà Metropoli 'ade'n 
Jasi in tote tempurile a fostu ingrigita de lo­
culu acest'a si neci unu episcopu n'a siediutu 
inca pe scaunulu metropolitanii iasianu, care 
sê nu-si fie tinutu de detorintia sacra, de a se 
incunoscintiá despre împrejurările si starea lo­
cului acestuia ori in persóna-si, venindu însu­
şi in cóce, ori prin credintiarii sei. Asiá nu-
niit'a metropolie a fostu totdeun'a ingrigita de 
b u n a primire a óspetiloru si în scopu lu acest'a 
dede ea proistosiloru de mai nainte cate 200 de 
galbeni pe anu, éra acestuia de acum'a chiar 
600 de galbeni. Afara de acést'a, totu in sco­
pul u acest'a acum'a numitu, oferesce metropo-
li'a iasiana vechiei beserici metropolitane de'n 
Sueéva 50 be fal ce de pamentu spre produce­
rea frupteloru celoru necesarie, folosindu-se 
proistosii inca si de totu venitulu, ce curge 
d é n tote părţile de la cei drepteredinciosi si 
evlavios!. 
Tote acestea sunt fapte si cuntributiuni 
demne de numele de patronatu. Dara cu tote 
acestea Prè santit'a metropolie iasiana inca n'a 
intreprinsu nemic'a spre a radicá valórea cea 
csterióra a locasiului sântului Ioane pr indidi r i 
noue si demne de numele acestuia si dc cel'a 
alu natiunei romane. Pro santit'a metropolie a 
si promisu eheltuelele pentru acesta didire, si 
in scopulu acest'a s'a facutu si planulu, care de 
buna séma de multu s'ar fi realisatu, daca bu­
nuri le besericei de'n ambele principate nu s'ar 
fi secularisatu, facendu-se bunur i ale statului. 
Cu acésta catastrofa neaşteptata pentru monas-
tirile de'n principatele romanescî, au luatu 
tote trebile beseiiecsci de acolo alta fatia, si 
metropoli'a iasiana inca nu si-a potutu împlini 
promisiunea. Supt aceste împrejurări a le bu-
nuri loru monastiresci este invederatu, cumca 
de la guvernulu României aterna acum'a, case 
se implinésea promisiunea cea de repeti te ori 
data proistosului de acum'a alu ss. móste ale 
m. m. Ioanu. Dara guvernulu României, dupre 
cum ne demustra istori'a aniloru trecuţi, inca 
n'a avutu potintia, ca sê întreprindă împlinirea 
acestei promisiuni sânte, carea a luat'o asupra-
si de'n detorintia, pentru cà in totu decursulu 
domnintiei principelui Alesandru Ioanu I. a 
fostu ocupatu deregulareat rebi loru celoru de'n 
lantru; aşişderea si lupt 'a cu Grecii in caus'a 
bunuri loru monastiresci, carea a t inutu atatu 
de indelungatu, multu a impiedecatu pe guver­
nulu României de a face ronduéla la sântele 
móste ale m. martiru Ioane. Era cumca nobi-
lulu guvernu alu României s'au interesatu de 
starea besericei si a ciliiloru de la s. Ioane, a-
cést'a o a doveditu elu in vér'a anului t recutu 
candu fu trimisa de catra densulu o comisiune 
de duoi bărbaţi la fati'a locului, care comi­
siune, a constataţii aflarea de deplorabila. Eta! 
asié dara, cà cu acést'a s'a facutu acum'a anta- ; 
iulu pasu spre realisarea dorintîei nóstre, 
numai trebue sê asteptàmu tempuri mai feri-
cite, tempuri liniscite, càci acum'a, cine nu 
scie, cà si Romani'a cu guvernulu seu este in-
carcata de grigi pent ru sortea sa cea venitore, 
precum alte state europene. Sê fimu asiá-dara 
securi, drepteredinciosiloru ! cà aceea, ce de 
multu dorimu sê vedemu in ju ru lu s. m. m. 
Ioane se va si împlini de'n bunavointi 'a nobi- 1 
lului guvernu romanu si de'n diclulu lui spre 
susţinerea dreptei credintie străbune si a totu 
ce este spre fal'a Romanului ; numai sê ne ro-
gànm la tatalu ecrescu prin medilocinti'a sân­
tului Ioane, ca sê tréca aceste tempuri visco­
lesc si Romani'a sê se consolidedie supt nou 
alcsulu principe Carclu Ioan I. si sê-si asecurc 
unu venitoriu ferice, candu apoi, credemu, cà 
neci prè onoratulu nostru Consistoriu bucovi-
ncanu nu va intrelasá, de a face paşii cei cu­
viincioşi catra prè S.Mctropolia iasiana si pren 
acést'a catra pre nobilulu guvernu alu Roma­
nici spre realisarea causei, despre carea s'a tra-
batu aicia. ! 
De pre cainpulu de bătălia. 
De la mêdiadi. Scirî despre atacuri 
nóue n'avemu inca, ci asta data insîràmu scirile 
francesci si italiane despre lupt'a de domineca, 
de care amintiramu in nr. tr. 
D'in cortelulu principale alu regelui 
Italiei se telegrafà la Elorentia in 25 1. c. 
sér 'a: Mergandu arip'a stânga si centrulu tru-
peloru regesei catra Valeggio si Villafranca, 
fura atacate de austriaci cu poterea intréga. 
Pusetiunile fura cuprinse si reeuprinse. Tru­
pele regesei desvoltara eroitate mare in contra 
poterei precumpenitórie austriace. Sér'a tru­
pele regesei tieneau inca ocupate Goito si Va­
leggio; astadi so pregatescu a aperá cu ener­
gia Goito, V ° l t a ) Cavriano si Solferino. — 
Diu'a de ieri aduse perderi mari. Generalulu 
Villare e mortu. Cialdini cu tote corpurile 
sale, ticne ocupate pusetiunile de la Po. 600 
de austriaci prinşi fura trimişi catra Milanu. 
„La France" d'in 25 1. c : Regele.Vic­
tor u Emanuilu, dupa retragere, si-a stabilitu 
cortelulu seu principale érasi in Brescia. Lupt 'a 
fu intre Montenottc si Custozza. — Regele o 
deregea catra Castenedolo, unde sperá a intalni 
pe Austriacii ce steteau la r iulu Eciu. Austri­
acă luară Custozza si Moutenotte cu asaltu; 
duşera 2000 de prinşi. Generalulu Cerale e 
greu ranitu. 
Monitoriulu de sér'a alu Franciéi , d'in 
16 1. c. Perderea ce suferira italianii la atacarea 
patrunghiului cetatiloru, e mai grea de catu se 
presupunea. Mai antaiu trupele retornara in 
pusetiunile ce le avusera demanéti'a, mai tardiu 
trebuira sê retórne preste Mincio. i talianii as-
ceplau sê fie persecutaţi, càci ei pre teritoriuln 
loru se intarira cu siantiuri in cerculu ora-
siului Volta. 
D'in Giudizollo sosi la Florenti 'a in 26 
1. c. urmatoritilu reportu despre lupt 'a d'in 24 
juniu : Poterea austriaciloru in acésta di erá de 
60,000 de bărbaţi , ei aduseră unu numeru 
mare de artileria si tóté regimintele loru de 
călăreţi. Pusetiunile cuprinse, italianii le prede-
dera numai atunci, candu austriacii primiră în­
tăriri numerose. Catra sera si italianii si austri­
acii se retraseră d'in pusetiunile loru respective. 
— Devisiunea lui Govone cuprinse cu asaltu 
pusetiunea de la Custozza, si o parte d'in 
Monte Torre . Aceste pusetiuni le sustionù pana 
sér'a, in contr'a mai multoru atacuri a le ini­
micului. Aşişderea divisiunea lui Cugiá cu­
prinse o parte d'in Monte Torre si Monte Croce, 
éra divisiunea lui Sirtori cuprinse S. Lucia, 
tóté le sustienura pana sér'a. — Reservele 
corpului antaiu sosiră pre culmea stânga d'in 
Valeggio si opriră poterile militari austriace, 
de naintea caror'a divisiunea lui Cerale căutase 
a se retrage. Devisiunea lui Bixio si caleretii 
de linia au scutitu retornarea ce urmà in or­
dine. Calarimea italiana sustienù mai multe 
lupte cu calarimea austriaca. Perderi le italiane 
sunt mari, dar se crede cà celea ale inimicului 
sunt si mai mari. Afara de Cerale sunt raniti 
inca generalii Durando si Gozzani. 
Unu telegramu d'in Florentia cu datulu 
26 1. c. scrie: De la armata n'a sositu neci o 
scire. Principele Amadeu e mai bine. Starea 
generalului Cerale promite unu pieu de spe-
rantia. • 
Al tu telegramu totu de acolo, cu acel'a-
si datu insciintiéza: Diuariele italiane esprimu 
in unanimitate resolutiunea nerevocabila a tie­
rei, de a aduce sacrificiulu celu de pre urma, 
a continua resbelulu d'in respoteri pana la eli­
berarea deplina a" Veneţiei pr in armat'a itali­
ana. Nereesirea prima o unu indemnu pentru 
a duplica energî 'a si constanti'a. Tiér 'a are în­
credere deplina in eroismulu armatei, si nu se 
indoiesec despre o satisfacere strălucita. Flot 'a 
ascépta lucru cu nerăbdare, armat'a in ordine 
buna cere a fi condusa éra in focu ; trupe nóue 
sub comand'a lui Cialdini ascépta demanda-
tiuni curundu. Opîniunea publica e liniscita si 
resoluta. 
Despre voluntarii lui Garibaldi se scriu 
numai putiene. Inca neci acum'a nu scimu re­
sultatulu atacului intemplatu in Tirolulu de 
médiadi la RoUcone. Se presupune inse cà a-
cestu atacu n'a potutu fi de importantia mare. 
— Numai aceea nu ni potemu inca splica de­
plinii, cum au inceputu aceşti voluntari i ^ m i -
citiele, càci unele scirî i descriu nearmati de-
plinu, ma unifórm'a loru - camesi'a cea roşia 
— inca lipsesce multor'a, fora de care in atacu 
nu se vor poté cunósce,dar ce diliginti 'a femei-
loru italiane inca nu potura suplini. — Vo­
luntar i i de sub comand'a lui Menotti, fecioru 
alui Garibaldi , cari numera 5100 capete, nu­
mai d'acù vor sê-si primésca sî arme si uni-
forme. Lui Menotti i se pare lunga asceptarea, 
trimîse la Florenti 'a sê véda cum stà tréb'a. 
Despre flot'a italiana sc scie cà ea în 23 
1. e. i n t r adeverii purcese d'in Tarentu, avendti 
menit iune a sprîgîni arip'a lui Cialdini (Vene­
ţia, pre candu acest'a preste Po voiá se ticna 
catra Rovigo). Lupt 'a câştigată la Custozxa, 
precum sî nisce nentielegeri escate pre naile 
de resbelu ale Italiei, stricară întreprinderea. 
Colonelu conte Cap pi sosi in 27 1. e. 
(mercuri) la Viena cu relatiunea oficiale des­
pre lupt 'a de la Custozza, d'in 24 1. e. Perde-
rile ce le-a su feri tu armat'a imperaté.sea in a-
césta lupta, le avemu descrise de diuariulu mi­
litare „Kamerad", care publica duparcgim'mte 
numele tu turoru oficiriloru cari au cadiutu se'u 
primiră rane, promitiendu a face astfelu cu­
rundu cu numele ostasiloru. Noi amintimu aci 
pre capitanulu lacovu Tomici de la br igada 
Mciring, care de nu ne insielàmu e romanu, 
primit rana usidra, éra d'in reg. Marele duce de 
Baden Nr. 50 locutienintele supremii Oleorgiu 
Pop e mortu. — Sum'a perderiloru e. morţi: 
212, ran i t i : 904, nu se gasescu: 5i>l. — La 
olalta: oficiri 57, ostaşi gregari 1583, si 7 cai. 
A u aparutu ddue buletine oficiali, unulu 
d'in Zerbora cu datu 27 1. c. spune cà Italianu 
nu mai ataca Peschiera, si cà paresira si lini'a 
riului Mincio. Armat 'a imperatésca e voidsa 
pentru multiamit'a ee-i trimise imperatulu. Al 
tulu d'in Verona 27 1. c. marturisesce cà trupe 
de ale lui Garibaldi s'au ivitu i n a n t e a Peschi-
erei, si in Tirolulu de médiadi ataca trupele 
imp. reg. D ' in t re ceia pe cari a rma ta austriaca 
i tienea de perduti , sosescu unii ustaniti, raniti 
si cari se retacjsera pre caiupnlu celu .largu. 
I tal ianu prinşi sunt 4000 fora de raniti. 
De la médianópte. L u p t a s'a inceputu 
si aici, si inca in trei locuri de odaia, anume 
in Boemi'a resariténa intre Neustadt si Nachod, 
aprdpe de granitiele apusane ale Silesiei pru­
sesci, ins i randuse pre unu teritoriu cam de 2 
mile, si totu in Boemia mai catra médianópte, 
la Podol, aprdpe de Münchengrjiz. Si la Os-
wiecim in Silesia, intr ' acést'a d i n urina, tru­
pele imperatesci ocupară drumulu de ferii. 
Perderile-su fdrte mari. Cinci oficiri morţi. 
Despre cea d i n loculu antaiu, d'intre 
Neustadt si Nachod, scirile de pana acum'a ni 
spunu cà s'a inceputu in 27 1. c. (mercuri) 
demanéti 'a la 10 dre. Corpulu alu siesele de 
armata intra intregu in lupt'a care tienù pana 
la 4 dre dupa médiadi. Prusii tura respinşi cu 
perdere mare, aceşti a si paresira morţii si ra : 
nitii pre campu lu de bătălia. -•- La 4 ' ^ dre 
sosi unu parjiamenlarin priisescu la comandau 
tele armatei imperatesci. 
Despre lupt'a d'in loculu alu doile alu 
Roemiei ni spune unu telegramu d iu Praga 
cu datulu 27 I. c.: In apropiarc de Podol, la 
Münchengräz, de ieri sera s'a incepulu lupta 
mare. Mai antaiu intrară in locu brigad'a de 
feru si o devisiune a niiliiiei sassone. Trecatd-
riele de la punţi le peste riulti Iser fura ocu­
pate de catra austriaci. dupa ddue atacuri. Po­
dol e atacaţii si inimicul» e rospiiisu. L u p t a s e 
continua si astadi. Astadi e lupta si la Nachod: 
se pare eà corpulu antaiu alu anualei e intregu 
in focu. Numerulu raniiilorn e 147, intre caii 
sunt siepte oficiri. lia nil ii au si sosii u in 
Praga, si mai sosescu. 
II o m a n i a. 
D'in unu decretu alu Măriei Sale 
Domnului, estragemu: art. 1. Se forméza 
unu corpu de yoluntari in numeru de 
10,000 sub direcţiunea administratiunei 
militare. Art. 2. Guvernulu acorda fie-
carui-a hrana, îmbrăcăminte, arma si 
munitiune, doi galbeni la luna plătiţi na­
inte. Art. 3. Voluntariulu e detoriu sê 
serve catu va avé trebuintia guvernulu 
de elu, sê aiba versta 17 — 35 ani, sê se 
supună legiioru militari in tempulu sier-
vitiului. Art. 4. Pentru comand'a volunta­
riloru se vor chiamá oficirii ce-su in ne-
activitate, si alte persóne vrednice. 
Ministrulu de resbelu otaresce ea 
in fie-care districtu sê se deschidă birou­
ri de înrolare a voluntariloru, facendu 
totodată despusetiunile in asta privintia. 
Altu decretu alu Domnului, publica 
legea votata de Adunare, ce contiene: 
Art. 1. Se autorisa d. ministru de resbelu 
a face recuisitiune pentru caii necesari 
artileriei, cavaleriei sî trenului armatei. 
— Art. 2. Acésta recuisitiune se va face 
dupa o prealibila estimatiune, pronun-
ciata de unu juriu de esperti, compuşii 
de primariulii locului, subprefecrulu lo­
calii si unu delegaţii alu ministeriului de 
resbelu, in presinti'a partîloru. — In o-
rasie subprefectulu va-fi înlocuiţii de pre 
fectulu politiei séu comisari. — Caii cei 
ce se vor luá prin reciiîtitiune, vor fi de 
calitatea si preţuirile prevediute de re-
gulamintele militare. -- Art. 3. Plata 
cailoru se va face prin bonurile de te-
S A U R I I , ce vor porta doband'a de 10" ,,. 
--- Art. 4. Recuisitiunea nu va poté avé 
locu de catu in tempu de trei lune, de la 
dat'a promulgarei acestei legi. 
Acésta lege s'a promulgaţii in 8 îu-
niu S . v. 
ndpte sunt putiene, desi al tmintre căderea Pru­
siloru o ascépta cu securitate, 
B.urseloru d'in strainetate inca li merge 
bine de unu tempu in edee, eu csveptiune 
mica. ' 
V A R I E T Ă Ţ I . 
—- Espusetinne internatiunale de in­
dustria si agronomia se va lace la Viena, cu 
incuviintiarea Maj. Sale, in 1870. 
--- Clernlu innal tu cătălini precum 
ni se scrie d'in Pesta a tienutii marti dema­
néti'a la 10 rire eonferintia, otarl a aşterne a-
dresa de loialitate, si a darui 200.000 florini 
spre iisiorarea sortii ostasiloru raniti. Se mai 
deobléga iie-care episeopatu, capitulu séu ordu 
calugareseu avu tu a face spitale pre spesele 
loru pentru cei raniti. 
— Nenorocire. In d jun iu s. v. au 
arsu in Dobra (Transilvania) 1* de case, 13 
siuri eu poeti, cameri, eocine si alte clădiri e-
eonomice, d ' intre cari numai trei case fura a 
securate. Precum descrie „Tel. R." lips'a bieti-
loru nenorociţi, e fdrle mare, càci nu de multu 
mai patira inca asemene nenorocire. N'au de 
uicairi ajutoriu, tdte le speréza numai de lu 
ofertele ee le vor face dmenii eu sentieminte 
creştine. Atar i binefaceri se rdga a se trimite 
oficiului opidanu in Dobra. 
— La tergulu de vite cornute in 
Viena so aduseră in lu nia trecuta 2514 vite 
d'in 1 ngaria, (5G3 d i n GalilVa, de'n alte Jocuri 
119, sum'a 335(5. Măcelarii d i n Vienacum-
perara 120(5, de'n tienutu 138(5. Iiernaseră ne-
vendute 7(J4. Pret iulu: un'a vila de 57(> 
74u pondi (fonti, libre) costa 125 1(10 florini. 
Cate la unu ceutenariii se vine 23 fl. 50. 2(5. 
Vile d i n România nn Insera, trunsportiilu de 
vite, precum scimu, e liberii prelotindene, ui­
cairi e ténia de ciuma. 
V i e n a 28. juniu 18(1(5. (BuTs'a. ) Con­
sidera ndu cursurile bursei de o septemana si 
cate-va dile in etice, va t rebui nesmintiţii sé 
ne iiiiràmu, cum ea alunei in t'rie'a de resbelu 
seadiusc pretiulu liarlîeloru si urcase alu valu­
tei in modu inspaimenlatoriu. éra acù candu 
resbelulu Iu a erupţii, primesce acestu l'aplu cu 
bucurie, urca liartî'a si scade valut'n, precum 
nu presupunea niniene. Sanibol'a trecuta iu 
septeman'a, in presér'a esirei manifestului de 
resbelu, preţuirilesi-contînunu incadireptiunea 
nefavoritdrie. De locu ce vediù manifestulu, ea 
imhracà alia fatia, valut'a d'atunei seadiii cam 
12 percente, éra hartïele de statu, acţiunile si 
alti articli de feliulu acest'a se urcară cu 4 - 5 
percente. 
Vorbindii despre bursa inlr'iiniilu d'in 
nrii acestei foi mai nainte de erumperea res­
belului, spuseramu părerea unora cari afirmau 
cà de locu ce va erumpe resbelulu, cursurile 
se vor imbu ni. Acésla parère se adeveresce 
acù eà a fostu inlemeiala. dar .schimbare asié 
de mare precum e acést'a ee intrevenî, n'ait 
speratu neci ei, oi preferiră u l'ace negdtie 
mai mice. 
Lumea pretinde cà acestu casu si-are 
sdtia in anulu 1859 candu cursurile se urcau 
chîaf si sub restempulii resbeleloru nefericite 
pentru Austria, pre candu innainte de resbelu 
ele cadeau. — Fric'a de reu face impressiune 
mai nefavorabile de catu chiar ren lu. 
Daca întrebi de bursiani despre motivele 
direptiunei loru celei ndue, ei respundu cà 
prevedu cu securitate fati'a venitoriului, cà iii-
ceputulu resbelului permite a cundsee inca 
acù resultatele ce le va avé. 
Acesta încredere inse in prevederea loru, 
nu se eslinde intr 'atat 'a, catu se nu observe 
réserva mai alesu candu soirile de la média 
Cursurile din 27 Juniu n.sér'a, 
(dupa aretare oficiale.) 
împrumutata do statu.: 
('ele in f)°„ in val. austr. 
« „ coiitribiitiunali 
„ „ none in argintii 
Cele in argintu il. 1865 (in 500 franci). 
Cele natiunali cu 5 0 / ' u (jan.) 
„ metalice cu 5°
 0 
„ „ „ maiu - nov. 
4'/»°,-o « 
» ' » 4 % „ 
n T '•>"/() n 
Efepte de loteria: 
Sortile ile statu din 1864 
n „ n 18fi()i f ir ice le întregi 
* „ » n '/5 separata • • 
» n 4"/ a din 1854 
n „ din 18.19, "/j 
» bancei de eredetű 
n societ. vapor, dunărene cu 4°,
 0 
n impriim.princip.Eszterházy à40fl 
n „ „ Salm à „ 
n n cont. Pallïy à ,, 
i- „ princ. Clary à ,, 
n n cont. St. Génois à ,, 
j , ,, princ. Windiechgrülz à -Je 
,, ,, cont. Waldsteîii à ,, 
,, ,, ,, Keglevich i II 
Oblegatlunl desaarolnatóre de 
pamentu : 
Cele din Ungaria 
,, Banatulu tem. 
,, Bucovina 
,, Transilvania 
bani I mari'. 
Acţiuni : 
A bancei natiunali 
,, de eredetű 
„ scorilu 
„ anglo-aintriace 
A societat.fi vapor, (lunar. 
,, ,, Uoviliilui 
A drumului fcraiii de nord 
» «tal-" 
,, ,, ,, apiisu (Eliiulicth) • 
j; » sn d n 
„ i , langa Tisa 





Stive renii engl. 
Imperialii ruaesri 
Argintulu 
Astadi in 28 1. c. catra o dra metalicele 
)9.50 —- Acţiunea dc banca nat. (525 — 
— ( lalbenelu li.-l. 
54 70 55 2 6 
7 a 25 7 9 • 7 5 
68 • 5 0 6 9 • 5 0 
6 9 • 50 Î O 
C 3 7 5 6 4 
58 5 8 • 5 0 
5 8 50 5 9 
!» j 5 0 
4 5 — 4 6 
3 4 35 
6 3 6 0 63 • 8 0 
" 6 • 2 0 7 6 • 40 
8 4 • 5 0 8 5 
7-2 7 3 
1 3 4 5 0 1 3 5 5 0 





a 5 2 5 25 7 5 








64 5 0 65 
6 2 . . . 6 3 
6 0 5(1 61 50 
«o 50 6 1 fin 
7 1 4 7 1 8 
1 4 0 40 1 4 0 (50 
5 6 0 
-- — 
6 2 6 3 
4 3 0 . . . 4 3 2 
-
1411 1.V) 
1 5 3 0 1 5 3 5 
1 5 9 - 4 0 1 5 9 6 0 
110-
— 
1 1 2 -
_. 
1 5 5 . 5 0 1 5 2 - 5 0 
1 4 7 1 4 7 . - . 
1 4 7 1 4 1. 
fi­ 15 6 1 6 
n i . 4 7 L O - 4 9 
IU- 05 i u . 1 0 
Kl-
-
13- 1 0 




Instituţii de cura ortopedicii 
a medicului 
H. R. de Weil. 
(mai iiainle a mediciloru l.oiinser si riirstenbergj, 
Unter -1 tölt ling ij.an.ga, Viena} Hérr en­
trasse, Nr. 2ü. 
Prin presiedintele institutului -e ingri 
gesce mai vertosu de vindecarea i n e u r i n a 
r î l o r u si a desfigurariloru a corpului, a des 
f o r m a r i i si a a p r i n d e r i i de d.se si de 
g i il ni u r i , a s c u r t ă r i i si a sgàrcirii de s t i n 
d t î n e (vène), a peririi si a paralisarii d e 
m u s c î . A l e g e r e a d e m e d i c i e o n s i l i a r i 
e s t e l i b e r a ne c o n d i ţ i o n a t a . Asia nu 
lipsesce invetiaceiloru o cura precauta, eser-
citii gimnastieale. deprinderea in seiintie, limbi 
si musîca. 
(Convorbiri mai de aprdpe, consultatiuui^ 
programe, primirea in instritutu se faeu la 
Dr. de Weil, in lTnter-Döbling, séu (in dile 
de septemana) de la 12 1 dre încetate, 
Miehaelerplatz Nr. 4. elagiulu 3 1 < 1 -
Pânza pentru podagra 
< e t x » t x * i t i s > 
de Weber , care este esamJnata de primniii c'o 
legiu medicinalii a!u ( ïermaniei si péntru 
eminenlii-i folosit eoncésa de e. r.. Loc'u'tie 
nintia a Lngariei , pentru tolu feliulu de po-
dagra, reumatismu, artetica, doreri de peptu, 
de spate, de spinare, ebi*, etc. Lnu pachétu 
consta 1 H. 5 cr.. dupa 2 fl. 10 cr. ; • 
Flasteru universalii parisianu 
a Drlui Buron pentru totu feliulu derani , cop-
turi, umflaturi. Olciiti'a consta eu toi n cu in-
strucţiunea cum sé se folosésca 70 or. nói; un'a 
mai mica 30 cr. n. Se capeta adeveratii numai 
in apotec'a dlui 
losifti fie T ö r ö k 
in Pesla; in Wiena : la apotec'a de pe Kohl 
markt ; in Sabin: la I. L. Schneider; in Temi 
sidra: la loh. Krau l ; in Bucuresei:. la August. 
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Compositiune pentru poleitura. 
Forte însemnata pentru m e s a r i , s t r n g a r i , n e g o t i a t o r i de m o b i l e si pentru 
p r i v a ţ i spre a poleia gata mobile ndue. Prin compositiunea acést'a de nou inventata, 
ce si-a atrasu atenţiunea generala, se d e l a t u r a de totu poleiarca mobileloru noue, ce 
se facea cu s p i r i t u si consta timpii si parale multe, pentru cà cu putieni slropi d'in 
compositiunea acést'a si in putiene inimile se p o l e a z a g a t'a o n iésa s éu u n u d 11 l a p u , 
éra o l e i u l u nu strica nec i c a n d u objeptului poleitu cu compusetiunea acest'a. 
Intrehuintiarea ci e forte simpla, resultatulu supriiidietoriii. 
Mobile vechi se podi polei de nou numai prin f r e c a r e s i m p l a cu o pânza 
moiata. si capeta l u c i u a d e v o r a t u , ce prin poleirea cu spiritu nici candu nn se póté 
ajunge. 
Cu o i e g u t i a m i c a d c c o i n p o g i i i u n e a a c é s t ' a in c a t e - v a ó r e s e 
p o t u r e n o í t ó t e m o b i l e l e d'intr'o ch i l ia . 
Pretiulu iegii mari, eu totu ru instrucţiunea cum sê se, folosésca consta (50 cr. 
„ mici „ „ „ „ „
 B „ 4 0 cr. 
Depoulu principalu de trimisu e la Fr. Mül ler , 
Gumpendorf, Ilirscliengasse Nr. 8, , 
unde ne rogamn se se trimită epistolele insarcinatóre si pe, langa, trimiterea 
pretiulni sen cu depunerea la pretiului la posta se vor efeptnî promtu. 
Depositu de vendiare pentru Ven'a; 
Cetate. Rcliulerstrassc Nr. 19 séu Wollzeile Nr. 24 in cas'a perlreeatdrc. — La trimi­
teri se va compnta pentru tdta iég'a 10 cr. ca spesele inveluirii . 
Editoru: V a s i l e Grigrorovit ia . In tipografi'a Mechitari;>tilorii. Redactorii respnndiatorhi : G io rg iu P o p a (Pop . ) 
